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 RESUMEN!










and! Lewin! of! this! concept,! the! productions! of! ten! undergraduate! students! are! analyzed! to! support! which! of! the!
constructions!proposed!by!the!genetic!decomposition,!are!shown!by!the!students.!Based!on!the!results!obtained,!the!
genetic! decomposition! is! refined,! specifying! the! basis! step! of! mathematical! induction! as! a! mental! construction!
process.!
!
REFINAMIENTO DE UNA DESCOMPOSICIÓN GENÉTICA PARA EL CONCEPTO 



































afirmaciones! que! involucra! el! principio! de! inducción,! dando! prioridad! a! una! de! las! afirmaciones! por!
sobre!la!otra.!
!
El! principio! de! inducción! matemática! afirma! que! si!! ! !es! una! función! proposicional,! donde!!!
representa!un!número!natural,!que!cumple:!
a) ! !! !es!verdadera!para!un!valor!natural!inicial!!!!(paso!base)!y!




no! se! cumple,! la! función! proposicional! no! es! verdadera! para! todos! los! números! naturales! e! incluso!
puede! no! ser! verdadera! para! ningún! número! natural,! aunque! sea! verdadero! el! paso! inductivo.! Por!




estudiantes! universitarios! realiza! la! primera! parte! del! paso! inductivo,! cuando! se! le! solicita! que!




































entonces,! era! solamente! la! interpretación! de! la! epistemología! de! Piaget.! Investigaciones! posteriores!















La! teoría! APOE,! cuya! sigla! significa! Acción,! Proceso,! Objeto! y! Esquema,! fue! creada! por! Ed! Dubinsky!
(1996)!y!está!basada!en!la!teoría!de!Piaget!sobre!la!construcción!del!conocimiento;!posteriormente!se!ha!
seguido! desarrollando! por! el! grupo! RUMEC! (Research! in! Undergraduate! Mathematics! Education!
Community)!y!otros!investigadores!(Arnon!et!al.,!2014).!
!
Según! esta! teoría! todos! los! conceptos! matemáticos! pueden! representarse! en! términos! de! acciones,!
procesos,! objetos! y! esquemas.! Las! acciones! son! transformaciones! de! los! objetos! que! el! estudiante!










para! coordinarlo! con! otros! procesos! y! encapsularlos! en! nuevos! objetos.! Un! conjunto! de! acciones,!
procesos! y! objetos! relacionados! con! un! concepto!matemático! y! las! relaciones! entre! éstos! forman! un!





teórico!o!descomposición!genética,!diseño!y!aplicación!de! instrumentos!y!análisis! y! verificación!de! los!








viabilidad!de!dicha!descomposición! genética! para! que! estudiantes! universitarios! lleguen! a! construir! el!
concepto!de!inducción!matemática!como!objeto.!Para!testear!la!descomposición!genética,!como!camino!
viable!de!construcción!de!inducción!matemática,!se!elaboró!un!cuestionario!de!3!preguntas,!que!fueron!






















c) Demuestre!por! inducción!matemática!que!esto!es!cierto!para!cualquier!número!de! triángulos!de! la!
base,!o!sea!que!si!en!la!base!hay!!!triángulos,!entonces!en!total!hay!!!!triángulos.!
d) La! intensión! de! las! preguntas! 1! y! 2! es! indagar! el! tipo! de! construcción! mental! que! muestra! un!
estudiante!con!respecto!a!!! → ! ! ⇒ ! ! + 1 !,!a!“aplicar!inducción”!y!a!“Modus"Ponens”.!
!
3. ¿Cómo! le!explicaría!a!un!estudiante!que!no!sabe!mucho!del! tema,!qué!es!el!principio!de! inducción!
matemática?!Suponga!que!después!de!explicarle!al!estudiante,!le!muestra!un!ejemplo!y!él!todavía!no!
entiende.!¿Cómo!lo!convencería!de!que!es!cierto,!por!ejemplo!para!! = 1000000?!











Para! el! análisis! de! los! datos! obtenidos! de! la! aplicación! del! cuestionario,! se! consideraron! estudiantes!
quienes!parecen!comprender!la!inducción!matemática!y!otros!que!no!lo!hacen,!y!luego!se!discute!que!la!




manera! incorrecta.! En! la! pregunta! 1,! algunos! de! ellos! calculan! el! número! de! diagonales! para! varios!









que! en! este! caso,! algunos! no! cuentan! los! triángulos,! sino! que! simplemente! ven! las! diferencias! de! los!
cuadrados!de!los!números!naturales.!
!
Hay!estudiantes,!como!E2,!que!no!muestran!ni!siquiera!la!concepción!acción!de!! → ! ! ⇒ ! ! + 1 ,!























Hay!dos!estudiantes! (E4!y!E10)!que!prueban!el!paso!base,!el!paso! inductivo,!pero!no!concluyen!que! la!
proposición! se! cumple! para! todos! los! números! naturales,! esto! nos! indica! que! dichos! estudiantes!
muestran!una!concepción!proceso!de!“! → ! ! ⇒ ! ! + 1 ”.!
!
En!cuanto!a! “explicar! inducción”,!no! lo!hacen!en! forma!correcta!por!no!coordinar!el!paso!base!con!el!








único!que!muestra! la! importancia!del!paso!base,! cuando!en! la!pregunta!2!dice:! “Si"no"hubiese"podido"
demostrar"el"paso"base,"no"podría"concluir"que"la"proposición"es"verdadera,"aun"si"hubiese"hecho"el"resto"





2,! consideramos! que! debe! estar! presente! en! la! descomposición! genética! como! construcción! mental!






mecanismos! mentales! que! son! necesarios,! razón! por! la! cual! se! adicionó! “conectivos! lógicos”! como!
construcción!mental!proceso,!para!poder!coordinarlo!con!el!proceso!“! → ! ! ”.!
!
Si!el!estudiante!muestra!el!concepto!de!“función”!como!esquema,!es!capaz!de!construir!el!proceso!que!




































En!las!producciones!de!estos!diez!estudiantes,!casi!todos!ellos!presentan!problema!con!la!implicancia!de!! ! !a!! ! + 1 ,!una!explicación!de!esta!dificultad!desde!APOE,!es!que!no!tienen!el!concepto!“lógica”!
como! construcción! mental! esquema.! Los! resultados! hasta! ahora! obtenidos! dan! cuenta! que! la!
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